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内容摘要 
Z 公司是一家专门从事纺织面料和服装的开发、生产以及销售的外商独资企业，
其旗下有面料事业部、服装事业部以及品牌事业部三大部门，本文研究的主体核心
是三大部门之一‐面料事业部。文章主要以市场调研为基础，运用现代营销管理理论、
案例分析法、SWOT 分析法等作为分析工具，同时以 Z 公司面料事业部营销现状作
为案例背景，再结合本人的实践工作经历，以及对于其他同类企业的分析研究经验，
科学、系统地分析了 Z 公司面料事业部目前面临的市场环境以及自身内部的具体情
况，然后根据这个分析结果，对 Z 公司面料事业部的营销策略提出了建设性的建议。 
本文的研究不仅论述了现代营销理论，在实践上，对于促进 Z 公司面料事业部
的国际市场营销以及其自身内部的营销管理也有着很重要的意义。同时，对于同行
业的其他中小型纺织服装企业的营销管理也有一定的借鉴和引导作用。 
 
关键词：  现代营销管理；纺织面料；营销策略 
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Abstract 
. Z enterprise is a wholly foreign-owned textile enterprise which is specialized in the 
development, production and sales of fabrics and garments. There are totally there parts of 
this enterprise, they are fabric division, garment division and brands division. The 
studying core of this research is one of the three parts - fabric division. In this article, the 
current market environment and internal situation of the fabric division of Z enterprise 
were analyzed scientifically and systematically, which was based on the marketing 
research, applying the modern marketing management theory, case analysis, SWOT 
analysis as analysis tool, the marketing status quo of the fabrics division in Z enterprise as 
the background of this case, combining my own practical work experience, as well as for 
other similar enterprise analysis research experience. Then according to the results of this 
analysis, I gave the constructive advices for the marketing strategy of the fabric division of 
Z enterprise. 
In this paper, the research not only expounds the modern marketing theory, but also 
in practice, it has very important significance in promoting the international marketing and 
internal marketing management of the fabric division of Z enterprise. Meanwhile, it can 
provide a reference and guidance for the other small and medium-sized textile clothing 
enterprises in marketing management. 
 
KEY WORDS: International Marketing Management; Textiles Fabric; Marketing Strategy 
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第一章 绪 论 
第一节 选题背景和意义 
 
随着中国加入 WTO 组织和经济全球化进程的快速发展，中国经济的发展已经与
世界经济的进程息息相关，对外贸易的重要性也日益突出，成为拉动国民经济生产
总值增长的重要组成部分。作为一个以制造业为主的贸易出口大国，其中纺织业的
出口数量在整个对外贸易总量中也占了很大的比例,是个极其重要的组成部分。从
国际形势来看，2014 年纺织品服装的出口量比 2013 年有所增长，但是世界第一制
造大国的低成本生产力优势在逐步减弱，随着国内企业生产成本的持续增加，企业
的利润也随之在逐步下降。据宇博智业市场研究中心了解到，2014 年中国纺织行
业的对外贸易从整体看虽然在增长，但是情况并不是非常乐观。纺织行业已经不是
像国民经济新常态所说的是在中高速的增长，事实上，作为市场化程度 高的行业，
纺织业已经先于国民经济进入低速增长的新常态①。在这样的市场形势下，纺织行
业不得不面对着产业结构调整，产业升级的严峻问题，同时企业之间的竞争也更加
明朗化和激烈化。在产业升级过程中，企业要跟上市场发展的步伐，企业本身的发
展战略必须符合市场发展的大潮流，同时企业本身的战略也需要有其自身的特色，
而企业自身的战略调整就涉及到企业自身管理的改革问题，而在企业管理的所有改
革环节中，企业自身的营销战略管理改革显得尤为重要。 
Z 公司成立于 1994年，是一家主要从事纺织面料和服装的开发、生产以及销售
并有自营进出口权的中型纺织服装外商独资企业。公司总部在江苏苏州，在香港设
有以贸易为主体的分公司，同时在纽约、意大利、浙江以及深圳等地均设立了办事
处。在江苏、山东等地开办了多家服装加工厂，产品主要以外销为主。目前企业员
工总人数超过 5，000 人，服装年产量为 1000万件，面料生产总量 1500万米，年总
产值超过 3 亿美金。Z 公司的面料事业部作为公司以面料出口贸易为主的分支机构，
                                                              
①
中 国 报 告 大 厅 . 2014 年 我 国 纺 织 行 业 发 展 情 况 及 运 行 趋 势 盘 点 [EB/01]. 
http://www.chinabgao.com/freereport/64260.html , 2014-12-15 
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就目前竞争激烈的市场环境，又面临着整个行业产业升级的大环境，不仅要随时关
注国际市场环境的变化，同时也要对国际市场环境进行具体的分析研究，然后在此
基础上对企业本身的营销管理也需要深入分析研究，并对此作出了相应的调整。比
如在目前形势下，Z 公司面料事业部就如何在竞争激烈的国际市场立足？如何保留现
有订单？如何开发新的客户等各种问题进行分析，认真研究，然后总结得出一个适
合 Z 公司面料事业部营销管理发展的营销战略。 
本文主要运用现代国际营销管理理论，在对国内外市场贸易环境进行分析的基
础上，探讨 Z 公司面料事业部的营销策略，对改善和提高该事业部的营销管理具有
很重要的现实意义，同时，对于同行业的其他中小型纺织服装企业的营销管理也有
一定的借鉴和引导作用。 
 
第二节 研究的主要内容与方法 
 
本文主要利用 STP 战略理论、4CS市场营销理论作为分析的理论基础，以 Z 公
司面料事业部的营销现状作为研究背景，以案例分析的形式，采用 SWOT 分析工具
对 Z 公司面料事业部的营销管理进行了分析研究。 
一． 研究的主要内容 
通过对 Z 公司面料事业部营销现状的分析和研究，主要探讨以下几个方面的问
题：第一，STP 战略理论、4CS营销理论的基本内容和作用，这两个理论对于企业
营销管理的实践意义；第二，对 Z 公司面料事业部营销现状进行分析并就其营销管
理所存在的问题进行探讨；第三，针对 Z 公司面料事业部营销实践问题，结合 STP
战略理论、4CS营销理论，进行市场细分、企业目标市场的选择、市场定位以及营
销策略的探讨。 
二． 研究的基本方法 
本文主要以案例的形式，采用定性和定量分析相结合的方法进行研究分析，采
用定量分析的方法对 Z 公司面料事业部的真实营销数据进行分析研究，然后再利用
SWOT 分析法对企业内部营销管理进行定性的分析研究，在此基础上再把两者相结
合，找出问题所在。然后再结合相关的营销理论，进行更系统的分析研究， 后得
出结论。 
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第二章 相关理论论述 
本文主要以案例的形式，利用 SWOT 分析法，再结合 STP 战略理论、4CS营销
理论对 Z 公司面料事业部的营销管理进行研究分析，接下来将具体介绍下本文所采
用的相关理论和分析方法。 
 
第一节 SWOT 分析法 
 
SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）分析法，又称态势分析法或优
劣势分析法，主要用来分析确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势
（weakness）、外部机会（opportunity）和外部威胁（threat），从而将公司的战略与
公司内部资源、外部环境有机地结合起来。 
一．SWOT 分析法的定义 
所谓 SWOT 分析，本质上就是基于对研究对象内外部竞争环境和竞争条件下的
态势进行分析，将与研究对象密切相关的外部机遇、外部威胁、内部优势和劣势等，
通过调查列举出来，并按照矩阵形式进行排列，然后把各种因素相互匹配起来进行
系统的分析，从而得出一系列相应的结论，而得出的结论通常带有一定的决策性①。 
二．SWOT 分析法的特点和意义 
SWOT 分析法属于企业内部的分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行
分析。相较于其他的分析方法，SWOT 分析具有明显的的结构化和系统化的特征。
就结构化而言，首先在形式上，SWOT 分析法表现为构造 SWOT 结构矩阵，并对矩
阵的不同区域赋予了不同分析意义；其次在内容上，SWOT 分析法的主要理论基础
也是强调从结构分析入手对企业的外部环境和内部资源进行分析②。 
SWOT 方法自形成以来，被广泛应用于企业的战略研究与市场竞争分析，成为
战略管理和竞争情报的重要分析工具。SWOT 分析法 主要的特点就是分析很直观、
并且使用起来也很简单。在没有精确的数据作为支撑，也没有更专业化的分析工具 
的情况下，也可以得出有说服力的结论。同时用系统的思想将那些看似独立的因素
                                                              
①
周修亭，孙恒有主编.市场营销学[M].郑州大学出版社,2009.06 
②
天才牛顿.百度百科[EB/01]. http://baike.baidu.com/view/24278.htm?fr=aladdin, 2014-12-17 
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相互匹配起来进行综合分析，使企业战略计划的制定更加科学而全面。 
 
第二节 STP 战略理论 
 
STP 战略理论是美国营销学家菲利浦·科特勒在市场细分的基础上进一步发展
和完善后形成的，STP 战略理论主要分三部分，即市场细分（Segmentation）、目标
市场选择（Targeting）和市场定位（Positioning）。STP 战略理论是现代企业战略营
销的核心内容。 
STP 理论是指企业在一定的市场细分的基础上，确定企业自身的目标市场，
后把产品或服务定位在目标市场中的确定位置上。下面具体介绍一下市场细分、目
标市场选择以及市场定位。 
一. 市场细分 
市场细分的概念是美国市场学家温德尔·史密斯(Wendell R.Smith)于 1956 年提
出来的。按照客户欲望与需求把因规模过大导致企业难以服务的总体市场划分成若
干具有共同特征的子市场，处于同一细分市场的消费群被称为目标消费群，相对于
大众市场而言这些目标子市场的消费群就是分众了。 
（一）市场细分的定义 
市场细分是指营销者通过市场调研，根据客户的需要和欲望、购买行为和购买
习惯等方面的差异，把某一产品的市场整体划分为若干客户群的市场分类过程。每
一个消费群就是一个细分市场，每一个细分市场都是具有类似需求倾向的客户构成
的群体①。 
（二）市场细分的方法 
市场细分的方法有很多种，主要有以下几中分类方法②： 
1. 地理细分：是按照地理特征细分市场。是将市场划分为国家、州、地区、农
村、城市或邻里等地理单位。企业可以决定在一个或者几个地理区域内运作，或者
在所有区域经营。 
2. 人口细分：就是以年龄、性别、家庭规模、家庭生命周期、收入、职业、教育、 
                                                              
①
天才牛顿.百度百科[EB/01]. http://baike.baidu.com/view/24278.htm?fr=aladdin, 2014-12-17 
②
加里.阿姆斯特朗，菲利普.科特勒著，吕一林译.市场营销学[M].北京：中国人民大学出版社，2012:171-173 
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宗教、种族、世代和民族等变量为基础将市场划分为不同的群体。 
3. 心理分析：即基于社会阶层、生活方式或人格特征将市场分为不同的群体。 
4. 行为细分：就是依据消费者对产品的了解、态度、使用、反应等对市场进行划
分。 
（三）市场细分的有效性 
企业进行市场细分的目的就是通过对客户需求的差异性进行细分，然后给予定
位，并以此作为确定目标市场的基础，从而为企业自身带来较高的经济效益。当然，
市场细分需要进行市场调研，开发和研究差异化产品，这就会产出现生产与营销成
本的增加，所以企业必须在市场细分所创造的经济效益和市场细分所产生的成本之
间达到平衡，由此，我们总结出有效的市场细分必须具备以下条件①： 
1. 可衡量性 
可衡量性是指用来市场细分的标准和变量及细分的市场是可以识别和衡量的，
即有明显的区分标准和合理的划分界限。 
2. 可进入性 
可进入性是指企业能够成功进入所选定的目标市场，即确保企业的营销活动能
顺利进行。一是通过媒体广告进行产品宣传；二是通过营销渠道将产品打入目标市
场。 
3. 可盈利性 
可盈利性是指企业通过市场细分获得的效益必须超过细分市场所花费的成本，
比如市场调研成本、营销成本等。 
4. 相对稳定性 
相对稳定性是指细分后的市场有相对应得时间稳定。细分后的市场能否在一定
时间内保持相对稳定，直接关系到企业生产营销的稳定性。特别是大中型企业以及
投资周期长、转产慢的企业，更容易造成经营困难，从而严重影响企业的经营效果。 
二. 目标市场的选择 
    目标市场就是由企业决定为其服务的具有共同需要或特征的顾客群体组成。选
择目标市场主要有三大策略，分别是无差别市场策略、差别性市场策略以及集中性
市场策略②。 
1. 无差别市场策略。就是企业把整个市场作为自己的目标市场，只考虑市场
                                                              
①
赵星义，张志文编著.大学生创业指导教程[M].新华出版社,2009.09. 
②
金润圭主编.市场营销第三版[M].高等教育出版社,2010.08. 
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需求的共性，而不考虑其差异，运用一种产品、一种价格、一种推销方法，吸引可
能多的消费者。 
2. 差别性市场策略。就是把整个市场细分为若干子市场，针对不同的子市场，
设计不同的产品，制定不同的营销策略，满足不同的消费需求。 
3. 集中性市场策略。就是在细分后的市场上，选择二个或少数几个细分市场 
作为目标市场，实行专业化生产和销售。在个别少数市场上发挥优势，提高市场占 
有率。 
三．市场定位 
所谓市场定位就是企业根据目标市场上同类产品竞争状况，针对顾客对该类产
品某些特征或属性的需求程度，为本企业产品塑造强有力的、与众不同的特征，并
将其形象而又生动地介绍给顾客，并极力赢得顾客认同。市场定位的实质是使本企
业与其他企业严格区分开来，并使顾客明显感觉本企业与其他企业之间的差异性，
从而加深顾客对本企业的印象①。 
四.  STP 战略理论的优势 
STP 战略理论作为现代营销战略理论，被很多企业所推崇，在企业营销战略中
也被广泛应用，在实践应用中给很多企业在营销战略方面带来了很大的影响作用，
它主要有以下几方面的优势②。 
（一）有利于选择目标市场和制定市场营销策略 
通过市场细分，把每个市场都进行深入分析和研究，可以更深入地了解客户的
需求，然后根据企业自身的营销战略目标、生产规模以及技术力量，选择适合企业
发展的目标市场。同时，通过市场细分，可以更贴近客户，可以通过与客户的互动 
来进一步了解客户的需求，同时可及时发现客户需求的变化发展，企业也可随之调 
整自身的营销管理策略，采取相应的营销措施，以适应市场的变化，从而提高企业
自身的应变能力和市场竞争力。 
（二）有利于发掘市场机会，开拓新市场 
通过市场细分，企业可以对每一个细分市场的消费潜力、客户满意度、市场竞
争现状等进行分析对比，从中寻找有利于企业发展的市场机会，并抓住这个机会进
行新产品的开发、研究和生产，同时制定一系列配套的营销策略，抓住 佳时机进
入新市场。 
                                                              
①
赵星义，张志文编著.大学生创业指导教程[M].新华出版社,2009.09. 
②
金润圭主编.市场营销 第三版[M].高等教育出版社,2010.08. 
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